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Раздел 3. 
МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕНЕЖНО-ФИНАНСОВЫХ ПОТОКОВ 
НА РАЗНЫХ УРОВНЯХ ЭКОНОМИКИ 
3.1. Теоретические подходы к макроэкономической  
динамике и равновесию
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3.2. Динамика цен и моделирование поведения 
предприятий в белорусской экономике
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